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Figure 1.— Index of prices received by Nebraska 
farmers, 1910-1925.
(1910-1914=100)
Index
Prices
ss^ liea.t prices.
— — .=Meat animals (Includes cattle, calves 
sheep, lambs, and wool.)
XXXX>pC=Feed grains and hay (includes corn.,
o»ats, barley, rye, grain sorghums and 
all hay.)
Source* Nebraska Department of Agriculture, Agricultura1
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Figure 2.— Index of estimated price per acre o 
farm real estate in Nebraska, 1912-1925.
(1912-1914=100)
Index
Prices
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/jio
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/to
tC6
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Year ^  ^  ^  ^cr-
Source: Frank Miller and H*. Clyde Filley, Land Prices
(Bulletin 379; Agriculture Experiment Station 
Lincoln, Nebraska: University of Nebraska,
1945), p. 4.
Figure' 3,— Value of farm real estate percentage 
increase in Nebraska, 1910— 1920.
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Sources W. A. Sehoenfeld, Nils A. Olsen, O.C. Stine, H.R.
Tolley, V*N". Valgren, 0. E. Baker, W. F. Callander, 
and R. H. Wilcox, "The Wheat Situation,,f* Yearbook - 
of Agriculture, 1923, p. 119.
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included inforarttion fo r tenant operated farms, manager
Operated #®raa.„ and fm fetes* ^tested s® addifei®B®I 
lend to another fiaa*
®%®l«sl,t«safe of d sfite lte te * tearhook of tetletdLtete* 
lOfS. table €®1* p. 1157* ' ..
^ ^ o m o r t M o t  m t g e » « » g O | ^ « i ) f e . i a | . »  V » »  % | ? L  Bepasrfemeafe of Sa«a®*<e©s Cteaaa*... i m  i r i i M  !.» pp. 7t7*a&*
! « i f  t »  to #  » © t » »  « § « * §  to #  r t f i t o t t
sfaeiaj4M ^i to «t*©at £tmt&a$$ f t  rte to tf liiwwtm# p?©* 
wtsta it is rteaite* that 45 gei?#®»fc t# tot. ' ■ - ' t ;
tto fe iie i of S aif aM  :fe«iiai«#i *ssS toaei-farti toe 
s e # M »  «si#; #s®t ltot% it wm mMmi t&»t .ttttpft-
mtmMw fm  vmesteA it#
itto tfft fey to t «#«f sewy* i f f  totsw ttt f t i t i  of 
t o t  fe a s isa * to # , f a iw s r t  f a f l t i  i t  m $ ® -m t o t  t o a f  t o t  i f *  
r s i t t  i l f i  a t *  o& apa& asfe#  f a r  ib #  M i# t  w i l t o f
gtitt# Of to # , la n d ;  f o r  ii»t a  $  ’& & & & &  tot#3pe»t
wtto «* a li§»®S© fuss «a» «®wA i® a if i#«tat sstt to
e« tta # iiftg  isfet® It# $##!& i t a i l t  ta li' i f  fee
ffe# fetto p>a©tt©«ft fi» felliii ©itl«i©» lei tot 
# m m »  t e t a  a g o & f& n g  t o t  f a s t  t o » t  t t e  & m &  g t t o t s  *# * •«  
gfOMaly i» .ttiaMto It toait- tarsiag
gtwsr* Sf  ttif ©ItfeottiiS' Sms isst©«e ©totiatfti f» 
flit taee #&&# to# gut©# tf fa« i«4 iatotateS
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a®  Federal Reserve Board was v illin g  to agree to the 
Bew fork rat© increase feecause i t  feared that reserve ratios 
would fee so impaired as to osSsagsr the System*® solvency* 
i t  m® se fse is llf apprefeteaiv© 4a ©wester* l i l f  * te«s«*s© i t  
m® tt© 4#©iifte 4* reserves as due not to say Ms© ia  gold 
deposits* but ra tte r to the Morose© la  teals deposits m  the 
resalt of the ee®B©rsMl teaks* te llin g  of tev©r»©»'t m m * 
ritie® *. Aoeor&tag to ewiwporary philosophy* the laofease6 
deposits m m  the w jo r aooroo of im flstioa %mmm they m m  
m t set fey a oerreapettdlsg r tm  la  the psodttetios of soBsonttls 
goods*1* Tb© le a ri e lm  viewed the teaks* holding of Government 
paper so a dsastgerooe threat to the System** litn iJ ity *** there* 
for© the Stard lire e te i it®  polley teterd saving them from teak 
portfolios to tte  private sector*
Or ^aaaary 3* lf2@* the Board of Qoversors of the te a tt 
federal 1®mrm  dishrtet followed ©aft and raised it©  rate# ea 
agrtealiar®!* todastriisi*. «»i oombssomI paper ftest 3 to SI 
psreeOit« that on sis month agtloaitaral and livesieek paper 
fro® 5 to 53*6 percent* and that on ootss irses
%§«*3 percent to % portent*® »Meh aheliahed the
^Bmmm  # f fMm  M lle t*  the aa# # f e^ee eevket 
etmHtieee as- m '%mt was p is to l##* i%at
$$$$ « t t e t  the SeesNt l i t  e»ter is i#  i t  #14 ee
I#  # a » la t eeeete im  the %at©» C1M4 © p© §%| QuM&ftr*
i p # iU * 4 i% ; i  1 J § |*
% e a t l i - f e # e r e l  M a l o t i * .  l u i l e f e ^ . « ataattg&ry £ 0 *
l f i § t  f *  &#

la m  abt®sj»ft to staisiiat fit© #mp&m ■©# siseuJsti#» 
f t e  iO iS M  © d a d to to d  a n  i w m f i s & M tm  ©# t o t  M s t o i t M i t i t a  o f  
leaat* Hi® l»f©iMfaft©» t«¥eii!ig<i tfcat s«« Es s m s  ©tty 
sad ©seas bank* m m  Iwailittg itet to bi a Mop*©#
pwtionate aiaaunt of tho ggjUtt&tot*# b j W d t t I t t
t§2§* im a tM m  Xmnem Mly tesfcs bsi M  p vm m t tt fit® 
iNMe&ob*» %mM,sg f o « : ®«# at#© S&sia i»sl» tel 25*f 
fSK.«*« if &$vi!X too las*#©* ttfy tea# tad i»«a?ftgssi 
to s t * *  s ta r ©  t o  5® p m m m M  f h H ®  i t ®  ‘t e a t s  t a s t e *  o ta & o  
itaMtoto to# m m * f»pstota ®t» batfiw MM ff*f pfMoafc 
of fit® iifetoibito total. $mM®$ jM»©fH ©safe 2S*f jM»#«*tb 
*'®sa|M8i f«f til© ®a» % i® 0 baste is to# 'fa
f a t  t e t o  ® g t » t t o »  to ®  J%e§.i9» jte s a * B # » t t o  t o #  ? « # # ? # &  
» « © « ©  to# mmimat p^ttisi im a p M #Me#t##
rato toaf Oto&tod a ptnalfy of %/M of 1 jp**e«i*i # «  mot 
M & l  MS ataw it® test© Mas toot a msber M f
ta K W W ta v
®agNUaKttef. Samarf* lit*. toaMs I* j€> 
^fitis lat&taod b«iw is ftsatot* ©©IskmI®* j 
%«,* tit* tart % If *
a s  t o # i#  i i a s  to t#  t i t s  t h © o » t t o a t  i S M f  t o  to e  
somber bank*® borrowing at to® district bank. Xt was com** 
pitod s# to# ess of to® taste*® ftoeorv# dtpeeif 0#s$ fit®
3 f sapeeat stair## r®t«ti3mwai| and to® taetsnf of #®®&tal 
it contributed to to© district bank and wltljaited by 2#. 
In ©ffeet it ©steaded a baak*s possible borrowing limit 
H i t e !  t o o  s & m m if  r e s t r t b t o d  b y  tb s  g o ld  ra s e **? ©  a c q u ir e *  
s m t e  of 3f psrcmt ©a all Mfeae®# tad Is© pmmm% mmrm
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li^Tur© 4. — Index of the general trend of prices and. 
the purchasing power f o r  Nebraska farmers, 1910-1925.
Source:
(1910-1914=100)
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t e w  s a t  d id  aft wwafc fewiass®- & & & & A
m m M  tfe® ast^ isothsaa***® ®i®se »b# &mSA a»t
« ■ uroaM a tt m*k adLi t&m ©eati?«li©o4 imm a g « e i»  
taasadi to tl»if ■Ideal battels*
Uj« baste® mm§osdfA to ta® twmsm* a##ds by m&$$ 
toafetlag tfts Of tbit** tutoaaiir# f«pi adftgagt
lis|d&8gs* By t$ai tt® «tat® «1 aaMeaiafe wastes teoti If 
I*®?®fat of tbs© total sot*1!®®#® dfefet t» III# etat©*^  Sits 
greatast yorfcion of the Snctrnm ms dm to the funding of 
©ospadagtl and efUfttswsl Sows® into isupsi* taws tee® ©#iet© 
sottgagss*^  'Us##® iiortfsg#® sty® #®ps»iii fey festh is»#ei»
mi MstBmma m  i»isr®f»«.te 4a tut st&tas of 
%mne mlfa#® taiaa ImMng to $$&*
dMOtifity #*» tfMsi&mmst* ^  m# imsMm @£ tt® so»*#isj 
safest# loaas into sMrtgag# I#M #9«sit©i i» #aiiMo»al 
awowfes of debt m&t&tag ligfetr than m  w»g# iai#»©#t 
m/tm* w» sttfiigt #«*## «hsfS5g»i fey #t«t# «m
mMms& feawfet m  fa**® sotigag## fefeo th# Mgh#®t of .any
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Figure 5.— Geographic variations in the prevailing 
rate of interest on first mortgage farm loans and short time,; 
loans to farmers reported by Nebraska banks, March, 1921.
1Interest rates on first mortgage farm loans. 
Rate. Area-
6.00-6.99 5,6,9
7.00-7.99 3,8
8.00-8.99 2,4,7
9.00-9.99 1
o
Interest rates on short time loans to farmers. 
Rate Area
7.50-8.49 6,9
8.50-9.49 3,5,8
9.50^10.49 1,2,4,7
p. 18.
^Valgren and Engelbert, Farm Mortgage Loans by Banks, 
2 ,Valgren and Engelbert, Bank Loans to Fanners on 
Personal and Collateral Security7 p"I 15. '





demand fo p loans fro# farmers and was "tremen­
dous.”^3- To accomodate their customers the country banks 
eatled upon their mw»$ep&mM.m reserve city banks for 
rediscount* The reserve city banks, h©W@fer* alee faced 
with declining deposit#* m m  bee«teg inereaeiagly alarmed 
at their dwindling reeerve r&ties*^2 Daria® the latter 
part of 1910 reserve ratio© ia the District were neiatal&ed 
at 41*1 percent*®^ only slightly, abeir# the legal re®*tre» 
meat of 4© percent# and thea m%y through berrswisg from 
diefcrleb hank© ia other Oa a seal® adjusted to
include the bsrrensiai from the other districts* the actual 
ratio of gold reserte© to oomfelaet set depssits and Federal 
reserve note liabilities *a# %%% peapoeat#®* and during the 
last half of the year the ratio aetngHy fell below t© per** 
oeot*^ During the .period of teterdistriet borrowing fro» 
April to Decaaber, 1920, the Kansas City district bank 
borrowed ® total of approximately tttO M l M c a . ^
»WSW*!i^ »WwlSi^ )W
a1!
-‘“ Tenth federal Reserve District* Bulletin* November 
IS# lag©# p. 2, "
^%ede«tl Reserve Board'# Annual Ranart. 1Q2Q. p* S5S
^%blnt Cemistaiei** Benori* III# fart a# p* a*
federal &eerws Board# AsaMal,,Iteatet;*.-..l^ t p* 48.
^%oint fioiasiseion# Rerert* 111# Fart g# p* g,
^Ihid* * table IS# p, 59. The heaviest borrowing 
v.m in the month of Boveaber (Tenth Federal Reserve District 
’ llStS* fS* l$2i* p*. 1).
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share gfe© larger* frost If 10 he %$%& teak*
nipfelee among fanners aeoowated for tu* &tmag$ of U u t  
■ft»ea.f of the state*® total easts. By tfgg the jtereeatefe 
had rises to jit*# ate Is 198$ to St f e « w t » ^
fapati*# ^0‘eegheut the » M o a  Bee®#®- eeutely mms 
that atthetjgh the de$N&slos affected all. sectors of the 
eee&esov it hit tte» tefdert as# farmers os the ©rest Elates 
felt that they had m especial gMmmc&t ffehragka 
tteld petet to the staMstiee fttbttshea fa the lfi4
of toriealtar» that efelle tetiteallt farmers earned ea the 
seena®# ateeet fi pereest (aasdttedly a s»ell rehttra* hat s 
profit tefertteteeef ®h their esg&tal i.Hf#stmeats* the 
fearae? ta leferaste lest after psyiag his fisted easts*
teaed with m  espesislty sttesttee ear* ®te» Beeretasy # f 
Agrtettiters isHae® dtelareO that iariaere mom sot' the ease® 
hat the e ie tla e  e l tmm spe#aisti,®8»*yiefi#s of the tester©
a s #  te * ia # e s s @ B  « h #  h a d  sow is h e d  the t o s t e w r  feafefete*^
She state*® farmers Joiaei with these thteathetit th® satiea 
to demand that the eaasee tost th e ir distress he aacowred 
sad that actios fee takes to reaedy tte ir  plight*
i 2 *  ta te i#
!y p* IIS©*
^%©llase* **®h# S t e t e t a r y * #  P o p a r t*  f *  f t
©f g rtoaltar#*' learteak of .Aarlctjltere^.. .Ift&h.
^%allt*ee* ‘*Sia S@erete*f,*e teport, p* .2©*

OWtm gm,mw® « M ® i  tto# Masters wbt iwegaei. 
ia tiwaijr &m &®imm fftat tifaty tNferft taly fe&ietitig »i«jra 
f«sa fcha F®d»*?at leiert® S#a*I f@ ©ajffcatl emMM*. Qiiitm 
toasfegiss |4aafei "ttt&i itooy ootiM # 9  a# a®**® oa totei*’- eta 
Mt&oat ©Blssfati.a@ ttooix* j»eil&©ae* the imemm
s»<| toaatew?® « t i @ M  a  tofy *t dtfttraeis fte® ill® ®t«%® do 
Aoogtfeia# ts ®r®f4fiA #©ii0#»
fh# M&iofesiteo toa# asi %#sh aaooinsoatS «4tii the 
apaottites&S, #1 toaaft4to»* Sowjmot' had toMeae
Iaewasi«fty al«»«i a* i®* p^wlto of w*a&iea3t .aeaMaeafgr 
saaMig £&y#waste*»** ®ta> of fte state% ¥asm&&*
faiaa »pirfad ftesi tatitaia «w t ®  twat<&£&$ Ay«p t^toreafea 
toy totals toai» a»t tooasiittg fto# falliug ifte« •#»
aidiat tote#® t# g$t 2*a«i^ S,ts to Itotir tyfaataa'li.oa® at $18 a 
head Jjjfcim%&e&S.p Mthmgk MMstvi®* a i©jwi&leia%
wm a man who toftlsvad that «the ago © M  pAatffiaa ©# 
ttottfto* tadwitjey mA WBe#l,fiatoo«»M^ could ea|s?# many #t 
the ppotoitnsi %# teaiitod tiato %&# faw®i»*
*j4i«irti«i iassafedfd aaiioa. $© tl»e g *m im
intlw&tna of »soelfl2i.ffla»* a® peeaohod toy eueh “radical*'
©eeiwto&r %  m m * »* it* 
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accepting warehouse receipts t m  proriiei for ta the 1921 
state law) m  collateral*^ larding answered teat it was 
up to the iuitrfieal basks to decide m  tea eligibility of 
collateral* aot tbs Beard* I® esuiisined teat ewes if it 
were possible for te® Board t# Increase tee mmm% si 
credit la tee state*■&« would want a guaraate# teat tee 
tankers would aot test huge profits* 1© accused tee® of 
wprefiteewAag# by harrowing from the Reserve bask at $ 
percent sad leading at 1© percest* a profit of 6§ %/$ 
percent* Be aided, teat although the pregpesMtee rate had 
.fceee abolished ia August.* iftl* tee banker® were aot 
passing teslr eatiags on to their customer#*
larding*® chargee ewked a barrage of pretest fro® 
as-rose the state* Omaha hankers promptly reported teat 
they m m  sot guilty because they charged only 8 percent 
lbs outstate bankers 'm m also tw ite te deny ®arii»g*s 
aaeusatiotiu A beaker from tee ©Jtadfoa state Saak answered 
teat **f» fite e ria g * is  the wroa# word# as 30 pereeat would 
sat pay tee banks* losses is  agricultural liass***®®
^%»ha. .yorlfegeraM* September 14*. 3£ £ U  p» 13f the 
test of Melsitis^s letter m  giwu in W* f» f* Bardins*' The 
Fo.rsaM m A^odl...ff.,tes_.I>e.isgel..BeBSr'»e. System (Bostons 
Bought®®miilSs^ SoipKy*1I f l ^ y * § p * S e ^ i  Hereafter 
cite# as tee Formative Pernod*
September 
i* September 20* 1921* p. 11.
iM*» B* 1*
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Figure 6.— Financial conditions of the Federal 
Reserve hank of Kansas City, 1920-1922,
$ Millions
FR Nute Circulation
|
Purchased Bills
United States Securitie,
Discounts for Own Members
100
Source: Federal Reserve Board, Annual Report, 1922, p. 375
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‘ ' : i  Figure 7.— Agricultural and industrial liquidation
according to counties, May 4, 1920,-April 28, 1921.
Agricultural 
counti es 66
Semi-agricultural 
, counties
Non-agricultural 
counti es
^  increase
Deposits Borrowing 
from corres­
pondents
Loans
^  decrease
29
Borrowing 
from other 
Federal Re­
serve banks
Source:- Joint Commission, Report, III, Part 2, 102; Harding's 
testimony, Joint Commission, Hearingst II, 650.
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in WwmM$ to to® to&o&e Sity U s M t t  a® eamp&r®# t® 
to® lit fans Mattief* a  #®iii#r#toi ar#% aai to®. Mmm** 
opali® Siotfdtt* aa fagiaa toiifa it# mat a®#
to® ml## to® Eonooo ©ity niatoiat « #  to#
#mif agidaiiitii^al iiirtoini to total to® aoomtoy tomk©- it#
mat tort®# a f a l l  lit- a# tto if* to tto  Itoos* tot#
to  foot* 1M  tbo&r *o&rMt&$ fcgr h t**^
to® rtattfi #f to# tttoatito to hm wrntm g wm  toot agfto 
%4$m® is til®' M o t M o t  to# &*$#$$$»& 
tto trtatoat m§m & at. ttollaMoo- far asy a^ aaltar®!. 
ttatfiet as# #ftel: to to# -doftattM to to® l&daiotg&ol
'i^ iiw .^^ .^ »^^ i»iwi^ >^mjiww*>ii:iw.iiii»»'*;^^ w>isi,i.;i»>«i>>i<iiniitti,i»i»«:»»iwi»i
%ma», us* f®i*% a* if*
%MI,i HI* fart t* 3A* 105*
* % Ity  twrtsas-ia t&« Slst*»8.ci dttereaeed th a lr  
te«*«wl.itg tt? percent (J o la t 0©»miseia*i* Report, I I I *  
fart a* 68*. ' —«—*»

Aistriott*'^ Sis 0oi«i.8a1.0» eosclMea that, the festt 
Matrtst itai saffewst a dssflattoa ^greater M ©jtteni m& 
©ore r s ® M  * * * than t» otter agiftealtarai Ate.teietew 
that had forest faisaere te liJpiaaie their «©K8©<liti©ej 
esjNseis&lf- gathle* at great, ioat*^
Si# emmtmMm foossea itt attention. agoa © e a w M a #  
eat tt# <ea«s«e im the- fteealiar eirswetaae®® ia the $ © & &  
Cistrtet m &  m i M A  w p ®  Jm @ $ &  a* Utter* *ir»* ®<w®h*s* 
of the MsirS.eb* to testify* Hitter began M s  testiaosy 
by teayimg the charge ttsi the Mstriet hat 4e®aatet 
&gm aottstsrtt on agrioalttiral Iona©*. So eaplaiaet that 
wasy farrara wore ieaaatiJii that the M s trie t
feafc seise loss© m mmmMttm at the highly inftttet rain©# 
©f 8© alas refwtei tt® etari® that ags€ealt«r® b&A
fees® tieeriMsatet agaiaet by the Mtttlet*© teaast ef 
flsaas!.©! gftttBeafs @a loasa ©res? IS©®* Se ®#a©<t ttmt 
the immm »©rely hat to tttffif th© imbe to M «  testeer* 
who ties fttlei m% tt# f@m« So « M t i  that the fi&g&cieb 
hman feat iesiiei mty & jMsreeat of tt# leas© tteked*^®
#tra»*NioieiWMM*»©i#>*w»©w©^
^%oaa» to seBi»agrleatt*iraI. regions baa ©©greased 
1#*J8 f « « « t  m€ those to aoa#ag3rtoaltwal ©res* 1J«5S 
|>®reeal (iloifit fOHsnisaion, Heariaao. II* 661}*
*%oiBt ©©wrt.#sisa.* lewrfc* III, fart 2, 67.
^Wltm was the ealy foreraor a s M e  fro® aovernor 
Strosg ©attea hr tt# fosiai,s©i©a.*
©osffi&ssisa* leaa»la^ s* III*. '???*
Hlsi«t OwmiMAmt HoarlRffg. Ill,
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the credit eoatWfl policy by resorvo banks and the 
course of jsrieteSi that la  m  eay* control a t credits 
should not !»  tuiisriakoa by reserve banks for pt&g&a&b 
of regulating ppieee* St® ato should bo to M ©f credit 
liqu id * to ©ootrel Its  us® by the dieco«ntet«tt## sad 
leave pdes® to %m& tfefds? natural eours©.67
,Strong M4®iI that the ucoBSereotloii of mmmae rtt«M
atopy© b® the object of credit am tre l*w®® « d  that the
Feierei fesorw .stMotes ofewsSt be a e^ftoetton of Hat
to going m  m $M » ffom  m  a mmm of «tt*b to going m  in
fht foa^ tsim began to sift through the confusing 
ana often «eBig»adtot»ry' tosttKOsy# sorerear* for ere SH&tfe&py 
% & « tfH is* the e*»toston eeos&d s#lf*stM s«t* In  the 
Maoytty repsyt he 8«i«si.tt*<S t® tbs sowateMoti*#
MSM essreiasoft foaagtofe© agreMOst ®tth Has 
'folieios of the fsfisral lessfts Bami* 8# .©taftet tost 
Mass tho fsrie# break m s Wt 4m  to Mgfeof* rei®% M m &  
rate© wobli not hare helueS to ate® the io fla tton* ®L* 
tattoo atatsaoat toatiftod  to -ate «m%®K$ammy attitude  
that eooaoMo aijMtswbt* that to toflAtios ani ioflatioa* 
tore totfitsfel® «a tot host that <smM bo ogfseted. t tm
00 II*..73fy* Qereraor Isriing \m& wuth »re
succinct mmn@ tfeti it m ®  «nofc the of tte
fodorai tamm& to regulate price®* Qtfi»* ti* 3$kU
tee federal 1m m v B  system w m  m & i m M M ja g ,
la its feiort*. tte disagreed. 1% chided
te t Board im  ro t tm m iM g  in te res t rates 4a tea la t te r  h a lf
e£ IfBCh If' ess plained that siact frites wore tending lower 
m gwB$$. tbls would hare ted a tensfiei&l
effect*^ ttt teller!ng that the depths to which tee defla* 
film- descanted ware not Itefitehle and -flat tee Board ccrnld 
hate counteracted teem* flit teMiesior ted taken a definite 
.step forward fa s& aatersteaiifii of te# m m m f%  fhe Sam** 
mission eorciated teat flit .Poio#ai leetrire m e  -m m m m M k  
Cater tee Old standards for -a. coat rad hank:* teat is* if bad 
aatefatoo€ te# oenmrtteiilly Of geli ate liM presented a 
financial Bat* as tea Oommiseicm showed By its
eentetsaateotj. #f tee :Stetemte pel ieiee in tee tali of If ID*, 
this was no longer enough, ftis 1 sate was gtiiltf By «isaieti 
when it allowed district tetka in 'tea lata stages of tbs 
deflation t# constrict credit* retec# Wm m m w  supply* ant 
dfMoteoniif lower prices- for .Itetatee* as late .as Decern-* 
ter* If ID* tee Heard of tee femte w eterai iesarte Metric i 
ateonialied its meteors to curtail teeir loans* ^  Mteoagfc 
tte ioate had act daliterately aimed its deflation. policy
®°<Joint edaalesiea* Report, til, fart a, jp. ?S8»59«
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granted ■credit-* and the American farmer* who was saddled
with a price depressing eurf&os*^  He stated that all
previeus togislation ted failed to help the farmer,* the
Hige act* which provided that the Government buy stock in
private export agencies* according to Norris was simply a
Government subsidy to the *%iddlemaii to- buy at bottom
prices from, the American farmer to talcs advantage of the
starving toiler^  in Herops*® He cited its failure m
poo# that primte saterpria.«r could not handle the task
because it demanded too high a profit margin and was too
conservative to accepting foreign securities as collateralJ
Horns had Just as little confidence to the W-0i:
which had-lean reinstated in tto spring of 1921 to- allow
the Government to- lend diree tly to American producer# of
e^ portable goods*- He denounced it for- salting p^itifully**
small amounts available and for lending- almost exclusively
to American' banks for domestic operations rather than 
ilexport*- St condemned it along with all previous
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